







Masa : 3 jam
U14 AN SES-KIM
Siia p ' wa kertas peperiksaan ni e r3magi DUABELAS (l2) mukasurat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .






(a) Ap ketaam gas pro (C3 ) dalaM kg per meter padu pada
200 kPa dan 40°C? Apakah gravid tentu bagi propana?
(30 markah)
(b) Satu tangki keluh digunakan untuk 'men C02 pada 290K Tangki
tersebut mempunyai isipadu 10.4m3 dan anda hendak menyimpan 460kg
CC2 di dalamnya. Apakah tekanan yang akan dflcenakan oleh C®2? Guna
carta kebolehmampatan teritlak untuk mendapatkan jawapan anda.
(30 markah)
(c) Sara sampel 'gas ash yang d pada 3500 kPa mutlak dan 120°C
diasingkm menggunakan tekadc kromatografi pada keadaan standard.








Ap k tan asal sampel gas tersebut berdasarkan kaedah
pseudo ' ' ?
(40 markah)




HCI(g) + NH3(g) = NH4CI(s)
(ii) CaC2(s) + 2 H2(~I) = Ca(OH)2(s) + O2H2(g)
Oii) C2HOH(I) + CH3COOH(I) = C2HSOOCCH3(1) + H200)
(iv) 2FeS2(s) + 5.502(g) = Fe203(s) + 4 S02(g)
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(b) Satu bekas tegar yang tertutup mengan g, campuran cecair H201.78 kg
dan 0.22 wap H20 pada tekanan m 700 kPa. Bekas ini dipanaskan
sehmgga mencapm tekanan 8 NeiPa. Tentukan sifat khas dabawah beg,






(C) Satu injap tmtebat digunakan untuk mendikitkan (throttle) stim daripada 8
MPa dan 500°C kepada 6NTa. Tentukan suhu akhir stun tersebut.
(a) Menurut tindak bales berikut:
3 Fe + 4 H20 --* Fe304 + 4 H2
(a) Hit3mgkan berat besi dan berat stin d2icehendaki dan berat Fe3O4
terbentuk untuk rnenghasilkan 100 kg hidrogen;
(i1) Apakah is bidrogen akan men keadaan standard
(STP)
Isipadu suatu gas pads STP ialah 22.414 LIg-mol_
(50 markah)
(b) Kirakan tindak bales kimm mtuk tindak balsas benkut:
4.
	




eri: HC%{g), ~Hg=- 22,063 cai; ~s(g), ~H~=-11,440 cai
I Ci~s), bH¬=- 75,380 cai; CaCz(s), t~Hf= - 15,043ti cai
Ca(C~H~{s), ~_- 235,844 cai; CZHz~g), dFi£= + 54,194 cai
HsQ(i), f= -68,317.4 cai; CZH~C?H~i~, _- 326,744 cal
CH3C i~I~i), _ - 2ii8,34ii cai; FeS2{s), , _ - 42,520 cai
C2HSQflCCH3{i~, _ - ~38,760 cai;
St}z~g), ~_ -70,964 Fez~(s}, dHf= _ 196,544 cai
(50 anarkah)
CO 28 .0
CO a 4 .4
10{i.4 %
[ E 1i3B13~
Caaap gas i~ akan da-bakar dengass oksigen daripada ndara yang dibe
30 % keiebiiaan . Jdca proses peinb~ adaiah 95 % sernpiuna, hi n berat
dan konrposisi °l° isipacix~ gas-gas yaiag ' g i n
bagi set4ap 140 kg gas pengel yang di
(100 niarkah)
~enyediakan sate 64 % asitl ' seta larcaian asid sisa
cair yang anengandnngi 29 °/® HN03 akan di urkan dengan seta
iareztan acid ' ' d~beli yang engan gi 9~7 % H1~TQ~ . i3erapa kg asid
nitnk~d~~eli untuk setup 104 kg acid cair digcma ?
(34 )
Gambarajah berikui merupakan satu operasi yang mehbatkan satu
penyejat dan satu penghablur . Data operasi adalah seper i ditunjukkan .





Su fur dioksida (SQ2) dabakar dengan 100 % kelebaan udara . Proses pembakaran
tersebut adalah 80 % sempuma . Gas-gas memasuld reaktor pada 400°C dan
keluar pada 500°C . Kfakan kcaL yang terhbat per kg-mol S02
thbakar .




















6.7197 x 10 -4
1. x 10 -1
9.sag67o x 104
m 0.3048.
Btu 12851 x 10 -1
caln . 032383
J 1.35592ft-ibfls Btu/h 4.6262
hp 1.81819 x 10 -1ft ja m1/s 2581 x 10-1
ft 1 CM /
s 01581
cm 3 28316839 x 104ta (U.S .) 7ASOS2




J 7-8692 x 10 ,
gal (U.S)/min 449.83gal (U.S) As 0.13368
in., 231.
gravitational constant N-m'/kg1 6.673 x 10-11







~a. an 3 ' 16.3971
J erg 1. x 10 7
ft-lbt 0.73756
k8 lb 220462kWh Btu 3412113 1 . x 10-1
lb k8 0.45359237.1b/f.3 kg/m 3 16.01891om 3 0.016013
]b~jm.1 N/mi 6.89473 x f0'
lb mol/ft 2-h kg mot/ml-s 1.3562 x 10 -3






N dya 1. x 101
lbr 01248lh/m1 1bJjta .1 3.4498 x i0'4Planck constant J-s 6.626196 x 10 -"
proof (U.S.) pa=t alcohol by voume 0.5
ton (Iong) kg 1016
2240.ton (shon) lb
ton (mctric) kg 1000.
lb 220C6
m 0144-
To conven from To Multiply byt
ac.Z ft 1 43560.
m1 404685atm N/12 1.01325 . x 101
lbffia- 14.696Avogadro number particies/g mol 6.022169 x to"barrei (petroleum) ft 3 5.6146
gah(U.S) 42. .
m3 0.15899bar N/m= 1. x 10,





calrr/g 0.55556BtuAb-°F calrr18-°C 1.





caltr Btu 3.9683 x 10 -1
ft-lb, 3.0873
J 4.IS6S.
al J 4.194.am in. 039370
ft a0328084em ft3 3-531467 x f0 -1
CTABLE
	
.1 Relative Atomic Weights, 1965 (Based on the Atomic Mass of t2C =12)
The values for atomic weights given in the table apply to elements as they exist in nature,
without artificial alteration of their isotopic composition, and, further, to natural mixtures that
do not include isotopes of radiogenic origin .
SOURCE: Comptes Rendus, 23rd IUPAC Conference, 1965, Butterworth's, London, 1965, pp. 177-178.










Actinium Ac 89 - Mercury Hg 80 200.59
Aluminum Al 13 26.9815 Molybdenum Mo 42 95.94
Americium Am 95 - Neodymium Nd 60 144.24
Antimony Sb 51 121.75 Neon Ne 10 20.183
Argon Ar 18 39.948 Neptunium Np 93 -
Arsenic As 33 74.9216 Nickel Ni 28 58 .71
Astatine At 85 - Niobium Nb 41 92.906
Barium Ba 56 13734 Nitrogen N 7 14.0067
Berkelium Bk 97 - Nobelium No 102 -
Beryllium Be 4 9.0122 Osmium Os 75 190.2
Bismuth Bi 83 208.980 Oxygen 0 8 15.9994
Boron B 5 10.911 Palladium Pd 46 106.4
Bromine Br 35 79.904 Phosphorus P 15 30.9738
Cadmium Cd 48 112.40 Platinum Pt 78 195.09
Caesium Cs 55 132.905 Plutonium Pu 94 -
Calcium Ca 20 40.08 Polonium Po 84
Californium Cf 98 - Potassium K 19 39.102
Carbon C 6 12.01115 Praseodym Pr 59 140.907
Cerium Ce 58 140.12 Promethium PM 61 -
Chlorine Cl 17 35.453b Protactinium Pa 91 -
Chromium Cr 24 51 .996b Radium Ra 88 -
Cobalt Co 27 58.9332 Radon Rn 86 -
Copper Cu 29 63.546b Rhenium Re 75 186.2
Curium Cm 96 - Rhodium Rh 45 102.905
Dysprosium Dy 66 162.50 Rubidium Rb 37 84.57
Einsteinium Es 99 - Ruthenium Ru 44 101.07
Erbiutn Er 68 167.26 Samarium Sm 62 150.35
Europium Eu 63 151 .96 Scandium Sc 21 44.956
Fermium Fm 100 - Selenium Se 34 78.96
Flourine F 9 18.9984 Silicon Si 14 28.086
Francium Fr 87 - Silver Ag 47 107.868
Gadolinium Gd 64 157.25 Sodium Na 11 22.9898
Gallium Ga 31 69.72 Strontium Sr 38 87.62
Germanium Ge 32 72.59 Sulfur S 16 32.064
Gold Au 79 196.967 Tantalum Ta 73 180.948
Hafnium Hf 72 178.49 Technetium Tc 43 -
Helium He 2 4.0026 Tellurium Te 52 127.60
Holmium Ho 67 164.930 Terbium Tb 65 158.924
Hydrogen H 1 1.00797 Thallium 11 81 204.37
Indium In 49 114.82 Thorium Th 90 232.038
Iodine 1 53 126.9044 Thulium Tm 59 168.934
Iridium Ir 77 192.2 Tin Sn 50 118.69
Iron Fe 26 55.847 Titanium Ti 22 47.90
Krypton Kr 36 83.80 Tungsten W 74 183.85
Lanthanum La 57 138.91 Uranium U 92 238.03
Lawrencium Lr 103 - Vanadium v . 23 50.942
Lead Pb 82 207.19 Xenon Xe 54 131.30
Lithium Li 3 6.939 Ytterbium Yb 70 173.04
Lutetium Lu 71 174.97 Yttrium Y 39 88.905
Magnesium Mg 12 24.312 Zinc Zn 30 65.37
Manganese Mn 25 54.9380 Zirconium 2 Zr 40 91 .22
Mendelevium Md 101 -
T-&Biz
	
2VIE--~-Nz - :Y!()I.A.L HEAT CA-P.kCl=,,---,q- OF GASSES B-T, IrwEE,-; 25 A-ND
i o C (p = 0)
9-cal/ (,0-mole) (I-KO)
N C 0, -N-0 H--O I Co. HCI iC.?2 j CIS S02 1 CSML41 S03









02-_i 8 .884{6 .96i8 . 121 8 .551,7-j










48 J' ,. 0 .- 9i 065 (; ?
500 16-995 i7 . 15917 . 2 101 -1 . 22517 .515 -
0
'
94 11-1 67 1 15 .22 1 iS . .'l
600 11 01&7 .229117 .289i 3891 8 - 539 1 10 .*,7;17 :06$.6:t1165 1 - - 11;7 .29917 .616 - 1701 8 .6781n .05317 .10 8 .561'!2,27111 .45 1 -,6700 17 032i7 .29817 .36517 .37417-7061' 1_ .45ii6 .333 20 .581 , 7.540 8.Sia4l f800 7:0667.36917 .30317 . !5 8 .70112 . goill - 66& .22116 .77121 .68
90 1 1
.44317-447,17 . 79217, 63Crj S .963f 1 .53 17 21 18 .7313 .s, 84 ; 1- . 95117 . 17122-7217.521i7 .520 7 4 .04-111-2 .01
170 6 78 1
-1.874j7-7081 9.109111 .74 j7 :2718 77 1 11000 7 .12817-,4435071,7 .587[7 .593 7.94lj7 .7731 9 .246111 118-63j,17 ..92 17 . 3,318-80114-56 2 . 15 j 19-23 11, 7, 86124: .,56- 1100 7.169 7.507 .60 1 660iS 00917-33W 9.389112 .10 17 .391'8 .82i i5, 04 , 12 .2811 19 . 81 11-53 . 17~25 .401
1 118 . i44 4126~15
1200 7.209 7.63517 .7,L417 :71918 :06817 .8981 9 .524112-905 '7 .451'8 .941115 .49 112 . 391~20 .33 :1300 17 .252 7 .69217 .77217 .7 1 iJ ,j Ar% 1' . n--j-	 i 7818 .12317 .952, 9 . 66 119 39 1cjz,-- 10 - 11 ,00 1 , VV4 977 11 1.1500 17-326,17 .786 .86617.8738-203 8.0-3919 89 12 .69 11600 17 .38r-,17 . -- 7.922 17 .92918 .269 8,092 9.95 1 12 . j II i -151700 1 7 .421 1 7 . 8797 .958j7 .96518 .305 8 . 124 0 . 13 1 .,
1800 17 'wril-7 _2-70
i ?0 . UUJIS.008-349 8.16410 .24i2 .94 11900 i7 .50M7 .95-,18 - 0;3318 .04318-38318 .19212000 170417 .9944,0 '	 110.
10,34 113 .01
"5- 10 .43 j 13 . io2100
i.588I802 1 i01!8 - i15'8 .4' 60 8 -9.551110 .52 l13. 72200 7 .6241 8 .054i8 . 12n8 .--, .-=418 .-igI 8 .2-77110 .6i 13 . 24
KEK 101/31




Sistem T P v
SI 273 .15K 101 .325 kPa 22.415 m'/kg mol
Universal scientific 0.0 °C 760 mm Hg 22.415 liters/c, mol
Natural gas industry 60.0°C 14.696 psia 379.4 ft3/lb mol
(15.0°C) (101 .325 kPa)
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